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MANIFESTACION AL MINISTRO DE JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA, INGENIERO
'SENOR RAMON MONTERO
EI Jueves 30 de Dsciembre se orrectc en la Escuela de Ingenierfa la comida con que los colegas
de profesi6n del Ministro de Instruccicn don Ramon Montero 10 festeja'ban con motivo de baber side
nombrado para la eecretana de Estado que desempefia .
.
Un centenar de personas compuestas por distinguidos profesionales. miembros de la Sxiedad de
Fcmentc Fabril y de la Universidad de Chile participaron ell eeta fiesta de eetfmulo al senor Montero
y de reconocimiento a sus meritos.
efreci6la maniiestacion don Manuel Trucco, en un diecurso que fue muy aplaudida.
Expres{) Que no era eee una teuni6ri. que tuviera ni escmos de una signiticaci6n pclftica, aim cuando
se trataba de una manifestaci6n de calurosa snnpatta al nuevo Ministro de Estado, sefior RamOn Men­
terc: que se encontraban all! representadas las mas diversas tendenciaa doctrinarias. que coinciden,
sin embargo. en un propositc comun y en una apreclacion unanlme- la de aplaudir el singular acicrto
de un noD'lbta.miento de gran transcendencia para el pais; y la de eatimular al nuevo Ministro para que
continue poniendo al servicio de la Republica sus altas capacidades, obedeciendo 0010 a su propia COD­
ciencia de hombre de bien y tapandose un poco los oidos para no sec perturbado ni aturdido poe la vo­
cinglerfa que suelen levantar 13s instransigencias 0 los prejuicios infundados.
Manifest6 que los colegas y amigos de don Ram6n" Montero se habian congregado alli para ex­
reriorizas la complasceecia OlUY viva que experimentaban con su designaci6n. pcrque es satisfactorio
tercer nota--dijO-que uno de nuestros profesionales mas distingujdos. merced a una vida de nobles
estcersoe, a una mentalidad vigorosa y siempre ecuva, a un caracter entueiasta e infatigable en L.. per­
secusi6n de objetivos de bien pdbJico. y gracias a una voluntad que se ha orientado constantemente.
con inmutable persevenmcia. per una bennosa linea recta de la mas perfecta honestided, haya logrado,
pese a su ingenita modeetia, imponerse en esta forma poco comun al respeto y estimaci6n general-;
A continuaci.6n habu.:on el vice-presidente de la Soctedad de f'omento Fabril don Camilo. Carrasco
Baocuilin y don Carlos Hoeming.
Contest6 el Ministro senor Montero manifestando q�e los cmceptoa elogiosos que acababan de
olrae no singularizaban a una persona si no a todo un gremio. pues todo 10 que se habta dichc de el podia.
decirse de cada uno de lOs colegas presentee, paesto que pertenecea a esa Escuela de Ingenerta Que da
eees condiciones para der!etnpeDarse ron acierto . .AgIeg6 QUe la <R!signaci(m recesda en su persona repre­
sentaba de parte del Gobierno W13 nueva orientaci6n. aignificaba que se qelere buscar non:nas nuevas
para resolve� los problemas naciooales. Se retiri6 en seguida a enumerar las condicioues que retme el
profesional del ramo de iDgenieria, babituado a encausar las fueraas naturales para saear provecbo para.
ei hombre, y enlaz6 con oportunas frases esta acci6n con Ia que se ped1a desempeiiar en unalto cargo
tl\lblico. Termin6 espresandc que su anhelo era no delraudar las eereraeeas que sus gentiles coleJat ba­
btan cifrado en eI.
SECCION P'ERSOS.U. Y CR6NIC.''I.
Asistieron los senores Manuel TrLlCCQ. CamHo Carrasco Bascufian, Carlos Hoeming, Francisco
Mardcnes, Luis Phillips, Luis Schmidt, Guillermo Illanes, Gustavo Lira, Rafael Edwards, Camilo
Donoso, Auretio Nunez Morgado, wenceslao Sierra, Domingo Duran, Santiago Labarca, Ricardo
Poenisch, Raimundo del Rio, Jorge Calvo Mackenna. Juan P. Bennett, Javier Herreros V., Leonardo
Lira. Ruben Davila, Francisco Jose Prado. Camilo Pizarro, Teodoro Schmidt, Servando Oyanedel,
Daniel E. Vial. Carlos Carvajal. Manuel Gaete, Carlos .Alliende. Luis E. Mourgues, Jose LOpez. Ale­
jandro RengiC6, Belisario Draa Ossa, Daniel Risopatron. Dr. Pablo Krassa, Luis Harnecker, Jacques
Bancelin, Carles Mondaca. Federico Greve. Dr. Juan Briggen. Herrnogenes del Canto, Guillermo Aguero,
Rene Prieto, Emiliano LOJkz, Walter Muller, Manuel Almeyda. lsmael Gaiardo Reyes, Isaias Mufioz,
Juan Flores. Carlos Guzman. Adolfo Adriasola, Alfredo Lea-Plaza. OS ....'aldo Ga1�, Otto Willareth.
Bruno Elsner, carlos Cruz-at, Raimundo Piwonka, Marcos Orrego, Jose Aldea, Francisco Escobar.
Emesto Egert, Genaro Benavides, Luis Valdivia, Waldemar Schutz, Ruperto Bahamonde. Enrique
Martil, Pablo Goldenberg, Hector Marchant. Tomas Leighton. Evaristo Palma. Juan Gantes. Anselmo
Alert, Alfredo Delano, Carlos Ponce de Leon. Samuel Pavee. �rancis(.:o Leighton. Angel Guarello G .•
Gustavo Munoz, Carlos Weldt, Agustin Elguln, Leonello Bottarci, Ricardo Muller, Deslderic Garda,
Manuel Pomar. Marcelo Bonnefoy, Armando Garda, Julio Pistelli. Humberto .Iorquera. Alberto Veglia,
Osvaldo Vergara, Luis Adduard, Guillermo Pedregal, Joaquin Tupper, Santiago Ledermann, Jose
Narbona, Carlos Klockmann y Humberto Gonzalez.
Se adhiricron los senores Rodolfo Jaramillo, Ismael Valdes Valdes. Guillermo Subercaseaux, Luis
Riso-Patr6n, Ramon Salas Edwards, Alberto Goldenberg, Francisco Solar y Vicente Monge.
VISITA A LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA FABRICA DE CAS EN SAN BORJA
El Juevea 23 de Didembre, alas 5!4 P. M, tuvo IUgJr la visita que algunos miembros del Insti­
tuto de Ingenieros hicieron a la nueva Fabrica en San Borja, par invitacion del Ingeniero jere. seiior
Walter Muller
Asistieron los senores: Carlos Hoercing. Ruben Davila, Alfredo Lea-Plaza, Federico Greve, Desi­
derio Garcia, Manuel Pornar, Archibaldo Unwin, Dr Pablo Krassa. Adolfo Rodriguez, Ronaldo Mere­
dith. Alberto Fernandez, Ernesto Carreno. Ernesto Lyon. Enrique Alberta, Joaquin Tupper y
Meno Pfingatbom.
Fueron atendidos por e1 sefior Muller y par el Ingeniero de la misma, D. Reinaldo Bonn. quienee
dleron a los visitantes tcdas las explicaeiones del caso durante el recorrtdo por las diversas iostalaciones,
correepondientes a la fabricacicn riel gas, obtenci6n del coke y de diversos sub-productce, come ben­
�1, amontaeo, etc.
Llam6 eepecialmerne la atenclon de los visitantes el nuevo tipc de gasometrc construldo segun
una patente de la fabriCd MAN., que es formado per un prisma poligonal de palastrc que lIeva
interiormente un disco desplazable por el gas y que aiusta en el prisrna, obteniendcse la estanqueidad
por una napa de alquitran que escurre cmtinuamente en un circultc con interposicicn de bombas.
El camino de acceso a la fabrica es formado per un macadam bituminoso impregnado con un
productc de la Fabrics. EI cos,') per metro cuadrado ha result ado alrededor de S 15.
Los visltantea ee retiraron a las 6M gratamente impresionados por el progreso de una industria que
utiliza exclusivameote materias primas naclonalee.
